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Resumen
6HUHDOL]µXQDUHYLVLµQELEOLRJU£ʳFDGHORV
diferentes entes Financieros en Colombia 
sobre las acciones y planes ejecutados en 
relación al tema de la Responsabilidad 
Social, ofreciendo una disertación sobre 
ORVEHQHʳFLRV\ODLPSRUWDQFLDGHODVRV-
tenibilidad en sus informes ejecutivos de 
ocho entidades bancarias, extractando los 
aspectos más relevantes de los mismos. 
El artículo intenta describir el papel que 
cumplen los bancos en una sociedad como 
la colombiana, caracterizada por múlti-
ples problemas sociales y donde el sector 
ʳQDQFLHUR KD VLGR GXUDQWH YDULRV D³RV
consecutivos, el exponente de las mayo-
res utilidades en el país, siendo éstas, las 
entidades con mayor representación eco-
QµPLFDSRUWDQWRVHUHTXLHUHGHXQDHʳ-
ciencia y calidad en sus operaciones frente 
a la responsabilidad social corporativa.
Palabras Claves: 
Responsabilidad Social, Entes Financieros, 
'RZ-RQHV*HVWLµQ6RVWHQLEOH
Abstract
A bibliographic revision of the different 
&RORPELDQ ʳQDQFLDO HQWLWLHV ZDV PDGH,W
talks about plans and actions made to social 
responsibility. This gave a lecture over the 
executive reports and the advantages and 
the importance of sustainability of eight 
banks and their most relevant aspects. 
The article tries to describe the role of 
the Banks in Colombian society, which 
already has a lot of social problems and 
WKH ʳQDQFLDO VHFWRU KDV KDG WKH KLJKHVW
SURʳWV GXULQJ WKH ODVW GHFDGHV 7KH\ DUH
considered the ones that have the highest 
economical representation. Therefore, it 
LVQHHGHGDQHIʳFLHQWDQGTXDOLW\LQWKHLU
operations in the presence of corporate 
social responsibility.
Key words: 
Social responsibility, Financial Entities, Dow 
jones, Sustainable management.
Résumé
Il a été effectué en Colombie une 
U«YLVLRQ GHV HQWLW«V ʳQDQFLªUHV SRUW«H
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sur les actions et l’exécution de projets 
au sujet de la responsabilité sociale. 
On a présenté une dissertation sur les 
E«Q«ʳFHVHWOȤLPSRUWDQFHGHODGXUDELOLW«
à partir de l’information fournie dans huit 
rapports exécutifs provenant de différents 
établissements bancaires dont les aspects 
les plus relevant ont été exposés. L’article 
tâche de décrire le rôle des banques dans 
une société comme la nôtre, marquée 
par de nombreux problèmes sociaux 
R» OH VHFWHXU ʳQDQFLHU D «W« FHOXL TXL D
UHPSRUW«OHVSOXVGHE«Q«ʳFHVGRQFDYHF
une grande représentation économique. 
&ȤHVWSRXUFHODTXȤLO IDXWGHOȤHIʳFDFLW«HW
de la qualité dans leurs opérations face à 
la responsabilité sociale et corporative.
Mots clé: 
UHVSRQVDELOLW«VRFLDOHHQWLW«VʳQDQFLªUHV
Dow Jones, gestion durable.
Introducción
Los bancos están orientados a prestar un 
servicio público, a través de su portafolio 
de productos y servicios. De esta manera 
VXOHJDOLGDGVHHQFXHQWUDHQODHʳFLHQFLD
y calidad con que prestan sus servicios, 
dentro de un ámbito de valores compar-
tidos que promuevan el bien común y la 
vida en condiciones dignas de las perso-
nas con que se relaciona. Hasta hace poco, 
se creía que la responsabilidad de las em-
presas era únicamente generar utilidades. 
$FWXDOPHQWHHVWDFRQFHSFLµQQRHVVXʳ-
ciente. Además de generar utilidades para 
sus accionistas, la empresa debe tener en 
cuenta si sus actividades impactan, positi-
va o negativamente, la calidad de vida de 
sus empleados y de las comunidades en 
las que realiza sus procedimientos.
De esta manera se da por entendido que 
la responsabilidad social no es algo ajeno 
o añadido a la función original de la em-
SUHVD3RUHOFRQWUDULRLPSOLFDFXPSOLUFRQ
ella con la conciencia de que esto impac-
tará de forma directa o indirectamente, in-
terna o externamente, a clientes, emplea-
dos, accionistas, medio ambiente y sobre 
las sociedades en general vinculadas con 
su operación. Buscando así maximizar los 
impactos positivos y minimizar los negati-
vos, haciendo mejores negocios al atender 
estas expectativas.
Más allá de las buenas intenciones, si una 
empresa quiere destacarse por su Respon-
sabilidad Social, debe promover el desa-
rrollo humano de las comunidades con 
que interactúan, al menos en dos sentidos: 
teniendo precaución para no generar im-
pactos negativos en la sociedad y el am-
biente, e incrementando la calidad de vida 
de las personas y comunidades; el trabajo 
a favor de la creación de las condiciones 
de vida dignas para todas las personas lo 
asume cada institución aportando sus pro-
pias capacidades y experiencias.
El propósito de este artículo es presentar 
XQD FDUDFWHUL]DFLµQ GHO VHFWRU ʳQDQFLHUR
H LGHQWLʳFDU ORV FRPSRQHQWHVGH UHVSRQ-
sabilidad social que se evidencian en esos 
procesos de transformación.
Responsabilidad social
+D\PXFKDVGHʳQLFLRQHVVREUHHOFRQFHS-
to de Responsabilidad Social (RS), pero la 
mayoría de ellas coinciden en que se tra-
ta de un enfoque que se basa en un con-
junto integral de políticas, actuaciones y 
programas centrados en el respeto por la 
ética, las personas, los aspectos sociales 
y el medio ambiente. El término englo-
ba una amplia variedad de iniciativas de 
orden económico, social y medioambien-
tal tomadas por las empresas tanto en su 
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dimensión pública como privada, que no 
se fundan exclusivamente en requisitos 
jurídicos y que en la mayoría de las veces 
son de naturaleza voluntaria.
La RS conlleva una nueva forma de ges-
tión de la empresa, más allá de acciones 
VRFLDOHVRGHODPHUDʳODQWURS¯D6HWUDWD
GHXQDPDQHUDGHDFWXDUTXHVLJQLʳFDXQD
PHMRU \ HʳFD] LQIRUPDFLµQ D DFFLRQLVWDV
clientes, consumidores, proveedores y tra-
bajadores; y una mejora del funcionamien-
to interno de las empresas, con especial 
referencia a los consejos de administración 
y a los aspectos vinculados a las relacio-
nes laborales, en particular los relativos 
a la igualdad, al estímulo de la formación 
profesional continua de los trabajadores, 
el establecimiento de planes sociales y a 
la prevención de los riesgos laborales.
A escala mundial, las organizaciones y 
sus partes interesadas son cada vez más 
FRQVFLHQWHVGHODQHFHVLGDG\ORVEHQHʳ-
cios de un comportamiento socialmente 
responsable. Lo anterior, se ha visto im-
plementado principalmente en el sector 
ʳQDQFLHUR GRQGH VH KD HQWHQGLGR TXH
el papel de los bancos en la sociedad es 
sencillo: captar ahorro de familias, em-
presas y otros agentes, con el objetivo de 
preservarlo y hacerlo crecer, y en prestar-
lo, con rigor y prudencia, a terceros. La 
diferencia entre lo que el Banco paga por 
los depósitos y el interés que cobra por 
los préstamos, el margen de intermedia-
ción, es su fuente de ingresos principal. 
Este margen le permite hacer frente a los 
costes de su actividad como los salarios 
o el pago a proveedores y obtener un be-
QHʳFLR(VSRUWDQWRXQSDSHOFRQXQLP-
pacto positivo en la sociedad.
Como lo menciona Marrugo, L. & Vargas, I. 
(2014), hoy en día, la adopción de progra-
mas de Responsabilidad Social (RS) no se 
considera una opción, es ya una necesidad 
planteada no solo por las directivas en las 
empresas, sino también por los stakehol-
ders; de esta manera se logra que la or-
ganización sea más competitiva, situación 
TXH VH UHʴHMD HQ DVSHFWRV WDOHV FRPR OD
diferenciación ante los competidores, la 
cual va ligada a esa búsqueda de la tan 
anhelada sostenibilidad y perdurabilidad 
del negocio.
Norma ISO 26000
Esta norma es reconocida internacional-
mente por guiar y proporcionar a las or-
ganizaciones los lineamientos necesarios 
para que lleven a cabo a través de su obje-
to social, las actividades necesarias enca-
minadas a un desempeño sostenido y bajo 
el marco de la Responsabilidad Social.
En la Organización Internacional de Estan-
darización ISO, con más de 163 miembros, 
se desarrollan las normas y procedimien-
tos a disposición de cualquier organiza-
ción a través de las regiones del mundo. 
Esta estandarización pretende y facilita 
el intercambio económico, tecnológico y 
comercial, usando la norma bajo las tres 
dimensiones del desarrollo sostenible; 
económico, ambiental y social. La norma 
aborda siete materias fundamentales de la 
UHVSRQVDELOLGDGVRFLDOGHʳQLGDVVHJ¼QVH
LOXVWUDHQODVLJXLHQWHʳJXUD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)XHQWHKWWSVZZZLVRRUJʳOHVOLYHVLWHVLVRRUJʳOHVDUFKLYHSGIHQGLVFRYHULQJBLVRBHVSGI
Descubriendo ISO 26000, Este folleto 
proporciona una comprensión básica de 
la norma internacional voluntaria, ISO 
26000:2010, Guía sobre responsabilidad 
social.
6HUHDOL]µXQDUHYLVLµQELEOLRJU£ʳFDGRQGH
fueron consultados y analizados los dife-
rentes entes bancarios más importantes 
en Colombia, para conocer los informes 
de sostenibilidad de cada uno de ellos y 
extractar los aspectos más relevantes de 
los mismos.
A continuación, se resumen los aspectos 
más trascendentales encontrados para 
cada Entidad Financiera y relacionados 
con su actuar dentro del marco de la Res-
ponsabilidad Social Corporativa.
Banco de la República
Mediante la Ley 25 de 1923 se creó el Ban-
co de la República, como Banco Central 
Colombiano. Se organizó como sociedad 
anónima con un capital original de $10 mi-
llones oro, de los cuales un 50% lo apor-
tó el Gobierno y la diferencia los bancos 
comerciales nacionales, extranjeros y al-
gunos particulares. A esta entidad se le 
FRQʳµHQIRUPDH[FOXVLYDODIDFXOWDGGH
emitir la moneda legal colombiana, se le 
autorizó para actuar como prestamista de 
última instancia, administrar las reservas 
internacionales del país, y actuar como 
banquero del Gobierno.
La Junta Directiva del Banco, conformada 
por 10 miembros, representantes del sec-
tor privado y del Gobierno, fue encargada 
por la misma Ley, de ejercer las funciones 
de regulación y control monetario bajo 
HVWULFWRV SDU£PHWURV GH RUWRGR[LD ʳQDQ-
FLHUD 6H OH HQFRPHQGµ DGHP£V ʳMDU OD
tasa de descuento y la intervención para 
controlar las tasas de interés. La creación 
del Banco de la República constituye un 
ORGANIZACIÓN
3DUWLFLSDFLµQ\
Desarrollo de
las Comunidades
Derechos
Humanos
3U£FWLFDV
Laborales
Asunto de  
Consumidores
Medio  
Ambiente
3UDFWLFDV-XVWDV 
de Operación
Figura 1: Enfoque Holístico
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elemento fundamental en la organización 
económica e institucional del país. Con el 
paso de los años, esta institución ha ex-
perimentado cambios importantes que 
han buscado adecuarla a una economía 
en permanente proceso de crecimiento y 
actualización. Su actual gerente general 
es José Darío Uribe Escobar.
Según (Banco de la Republica de Colom-
bia, 2016) ´´El compromiso del Banco de la 
5HS¼EOLFDFRQ OD VRVWHQLELOLGDGVH UHʴHMD
en el cumplimiento de las funciones asig-
nadas por la Constitución y la ley, admi-
QLVWUDQGRUHFXUVRVKXPDQRVʳQDQFLHURV\
naturales con una visión de largo plazo”
El Banco de la Republica a través de sus 
centros regionales logra un contacto di-
recto con diferentes zonas donde identi-
ʳFDVLWXDFLRQHVVRFLDOHV\HFRQµPLFDVGH
las mismas. Ademas de ser un ente con 
funciones económicas vitales para el país, 
es uno de los mayores gestores culturales 
de Colombia a través de sus cuatro líneas 
de acción: la Red de Bibliotecas, el Museo 
del Oro, la Unidad de Artes y otras Colec-
ciones, y la labor musical.
La Red de Bibliotecas tiene como obje-
tivo estratégico gestionar colecciones, 
mediante su conservación física y digital 
para las generaciones presentes y futuras, 
y ofrecer servicios con vocación pública, 
patrimonial y de investigación, con espa-
cios y programas inspiradores, accesibles e 
incluyentes, con visibilidad local y global.
El Museo del Oro tiene como misión pre-
servar, investigar, catalogar y divulgar sus 
FROHFFLRQHVFRQHOʳQGHFRQWULEXLUDIRUWD-
lecer la identidad cultural de los colombia-
nos. Al término de 76 años de existencia es-
tas colecciones ascienden a 34.250 piezas 
de orfebrería y 19.946 de otros materiales 
como cerámica, textil, madera, concha y 
piedra. Su objetivo estratégico está enfoca-
do en fortalecer la red de Museos del Oro 
para avanzar en la sostenibilidad de las co-
lecciones, la investigación, la adaptación 
GH HVSDFLRV \ ORV VHUYLFLRV FRQ HO ʳQ GH
FRQVROLGDUODFRPRXQIRURSDUDODUHʴH[LµQ
sobre el patrimonio y la diversidad cultural.
Dentro de los principales programas que 
desarrolla el Banco de la Republica están:
ȫ  Talleres del ahorro “Una alcancía para 
alcanzar tus sueños”, el cual durante 
2014, 10.667 niños entre 5 y 14 años 
asistieron a la actividad en la que se 
destaca la importancia del ahorro y la 
diferencia entre necesidades y deseos.
ȫ  El 22 de mayo de 2014 se celebró el 
Día de la Biodiversidad para destacar 
la importancia de este patrimonio cul-
tural y ambiental y su relación con el 
bienestar de los colombianos.
ȫ  En marzo de 2014 se realizó el proyec-
to “Celebrando a Gabo”, para destacar 
su obra y su importancia en el contex-
to colombiano e internacional.
ȫ 3DUD IRPHQWDU OD FUHDWLYLGDG DUW¯VWLFD
el Banco realiza programas, junto con 
otras entidades, tales como el proyec-
WR (O 3DUTXHDGHUR HQ DVRFLR FRQ OD
Fundación Gilberto Alzate Avendaño), 
y en programas regionales como Obra 
viva e Imagen Regional.
ȫ  Mediante el programa Jóvenes Ta-
OHQWRV HQ $UWHV 3O£VWLFDV \ 0¼VLFD
el Banco de la República patrocina a 
músicos o artistas colombianos talen-
tosos para que reciban formación de 
alto nivel. Estos estudios formales y de 
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alta calidad se realizan en academias 
de arte y música o posgrados en ins-
tituciones extranjeras de reconocida 
excelencia académica.
ȫ  La gestión ambiental del Banco inclu-
\HHOPDQHMRDGHFXDGR\HʳFLHQWHGH
recursos como el agua y la energía, 
para lo cual controla los procesos don-
de se emplean y periódicamente moni-
torea los vertimientos al alcantarillado 
\ ODVHPLVLRQHVDODLUH3DUDHO%DQFR
el consumo de energía eléctrica es la 
principal fuente de gases de efecto in-
vernadero, por lo que los esfuerzos se 
KDQIRFDOL]DGRHQPHMRUDUODHʳFLHQFLD
energética de sus instalaciones.
ȫ  Además, los empleados del Banco par-
ticipan con sus familias en la siembra 
de los árboles con el propósito de for-
talecer el desarrollo vivencial de la 
cultura ambiental”
&RPRFRPHQWDULRʳQDO VHDSRUWDTXH WH-
niendo en cuenta la diversidad de acti-
vidades que realiza este banco Central y 
que siendo “el papá de los Bancos en Co-
lombia”, se podría pensar que el Banco de 
la República lidere y estimule la partici-
pación en RS de la totalidad de la Banca 
comercial, a través de concursos y recono-
cimientos sobre este tipo de actividades.
Banco Agrario de Colombia
El 28 de junio de 1999 el Banco Agrario 
GH &RORPELD 6$ HQWLGDG ʳQDQFLHUD HV-
tatal, abrió sus puertas al público con 
el objetivo principal de prestar servicios 
bancarios al sector rural. Actualmente, 
D WUDY«V GH VXV  VXFXUVDOHV ʳQDQFLD
actividades rurales, agrícolas, pecuarias, 
pesqueras, forestales y agroindustriales. 
El Banco es el producto de la conversión 
de la sociedad Leasing Col Valores - Com-
pañía de Financiamiento Comercial-, de 
establecimiento de crédito del tipo de las 
Compañías de Financiamiento Comercial 
al tipo de los establecimientos de crédito 
de los bancos comerciales, denominado 
inicialmente Banco de Desarrollo Em-
presarial S.A. y, posteriormente, Banco 
Agrario de Colombia S.A.; conversión au-
torizada por la Superintendencia Banca-
ria, mediante Resolución No. 0968 del 24 
de junio de 1.999. Su actual presidente es 
Francisco Solano Mendoza.
Según (Banco Agrario de Colombia, 2016) 
“Entendemos que la sostenibilidad se forta-
lece mediante la adopción de prácticas que 
contribuyan a la generación de valor eco-
nómico, social y ambiental”. Este banco, es 
la única Entidad Financiera que pertene-
ce al Estado Colombiano y por ende su 
objetivo primordial está enfocado en el 
fortalecimiento de los sectores agrícolas 
y ganaderos.
Su amplia presencia a través de la red de 
RʳFLQDVOOHJDQGRDPXFKRVPXQLFLSLRVGH
menor tamaño, ha permito que a través del 
banco se logre otorgar recursos de subsi-
dios a las familias más necesitadas. Entre 
estos programas esta: Más Familias en Ac-
ción (MFA) y Jóvenes en Acción (JEA), me-
diante los cuales el Gobierno brinda apoyo 
a familias en cuanto a salud y educación, 
ejecución del programa del Fondo Nacio-
nal de Solidaridad Agropecuaria (FONSA), 
que son agropecuarios y pesqueros, cu-
yas obligaciones se vieron afectadas 
SRU VLWXDFLRQHV FOLPDWROµJLFDV ʳWRVDQL-
tarias, plagas, o alteraciones del orden 
público y han sido administradores del 
programa de vivienda de interés social 
rural (VISR) entregando más de 18,317 
soluciones de vivienda.
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Es de resaltar los múltiples programas que 
se realizan en el Banco Agrario, en con-
junto con el voluntariado de sus funciona-
rios, entre las cuales se pueden mencionar 
principalmente el apoyo a fundaciones 
como “ZUA”, “A las 5”, “Camino de Espe-
UDQ]D\3URJUHVRȧ&$(6352Ȧ6HPLOODVGH
Esperanza”, entre otras, las cuales recibie-
ron donaciones de artículos deportivos, 
educativos y de la canasta familiar.
Adicionalmente, el banco posee un pro-
grama de Gestión Ambiental a través del 
cual realizan campañas y concursos a nivel 
nacional sobre temas de RS y han logrado 
entre otros, reducir la Huella de Carbo-
no en un 10 % para el 2015, disminución 
del consumo de 436, 692,582 julios a 294, 
802,710 julios en 2015 de luz y energía y 
planes de adquisición de un sistema solar 
fotovoltaico híbrido.
Teniendo en cuenta el carácter público 
que sostiene el Banco Agrario de Colom-
bia como una única entidad del estado, se 
podría sugerir que a pesar de sus múlti-
ples gestiones, sería importante que esta 
entidad brindara un mayor ejemplo de RS 
y se consolidara como el Banco líder a ni-
vel nacional, en el manejo de gestiones 
ambientales.
Banco AV Villas
Tuvo su origen en la Corporación de Ahorro 
y Vivienda Las Villas, entidad creada en el 
año 1972, especializada y con una amplia 
WUD\HFWRULDHQODʳQDQFLDFLµQGHOVHFWRUGH
la construcción, mediante el otorgamiento 
GHFU«GLWRVGHQWURGHOVLVWHPD83$&WDQWR
a constructores como a compradores de 
LQPXHEOHV(QVHFRQʳJXUµVREUHHO
Banco una situación de control por parte 
del Grupo Aval Acciones y Valores S.A., 
que es el más grande e importante grupo 
ʳQDQFLHURGHOSD¯VFRQIRUPDGRSRUHO%DQ-
co AV Villas; Banco de Occidente; Banco 
de Bogotá; la Sociedad Administradora de 
3HQVLRQHV \ &HVDQW¯DV 3RUYHQLU 6$ \ HO
%DQFR3RSXODU6$6XDFWXDOSUHVLGHQWHHV
Juan Camilo Ángel Mejía.
Según (Banco Av Villas, 2016) ´ ´En el Banco 
AV Villas se cuenta con una sólida Estrate-
gia de Responsabilidad Social y un com-
promiso permanente con el mejoramiento 
de la calidad de vida de miles de personas 
a nivel nacional. Esta Estrategia se traduce 
en la puesta en marcha y mejora continua de 
los siguientes tres Programas bandera que 
KDQDOFDQ]DGD LPSRUWDQWH FLIUDV GH EHQHʳ-
ciados”, así:
1.  Currículum Básico: Desarrollado en 
asocio con la Fundación Junior Achie-
YHPHQW &RORPELD HQ HVWH 3URJUDPD
participan colaboradores voluntarios 
quienes enseñan cursos básicos de 
HFRQRP¯D\ʳQDQ]DVDQL³RVGHFROH-
gios de escasos recursos a nivel nacio-
nal. Se ha desarrollado desde el 2010 
y se han capacitado 32.506 niños de 49 
colegios en 28 ciudades del país, todo 
esto gracias al trabajo desinteresado 
de 1.015 Voluntarios a nivel nacional.
2.  Pies en la Tierra: AV Villas recicla del 
archivo inactivo y este material es en-
tregado a Kimberly Clark como materia 
prima de su proceso. El dinero es dona-
do a la Fundación CEA para implemen-
WDUHO3URJUDPD\DV¯ LQVWDODUSUµWHVLV
a personas que por diferentes motivos 
han perdido alguno de sus miembros 
inferiores”. Se han instalado 200 próte-
sis a 190 personas, para así ayudarles a 
tener una mejor calidad de vida.
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3.  Tapas para Sanar: En alianza con la 
Fundación Sanar, se recolectan tapas 
plásticas en 164 cajas distribuidas a 
nivel nacional; este material es vendi-
do y la Fundación utiliza los recursos 
para brindar apoyo psicológico, social 
y en la detección temprana del cáncer 
infantil. Entre el primero de octubre de 
2014 y el 31 de diciembre de 2015 el 
Banco entregó un total de 12.1 tonela-
das de tapas plásticas, para así apoyar 
el tratamiento de varios pequeños.
Se deduce entonces que el Banco AV Villas 
está llevando a cabo una gestión acerta-
da en su manejo ambiental y que podría 
buscar sinergias con los bancos pertene-
cientes al mismo grupo con los que segu-
UDPHQWHVHORJUDU¯DXQDPD\RUHʳFLHQFLD
Bancamía
Abrió sus puertas al público el 14 de octu-
bre de 2008, como resultado de la unión 
de tres ONG’s: Corporación Mundial de la 
Mujer Colombia, Corporación Mundial de 
la Mujer Medellín y la Fundación Micro 
ʳQDQ]DV %%9$ (Q  OD &RUSRUDFLµQ
Financiera Internacional (IFC) se convirtió 
en accionista, mediante la suscripción de 
acciones preferenciales. Su actual presi-
dente es Javier M. Flores Moreno. Según 
(Bancamia, 2016) ´´Nuestra metodología, 
ODV)LQDQ]DV3URGXFWLYDV5HVSRQVDEOHVVH
FRQYLHUWHQHQXQDKHUUDPLHQWDHʳFD]SDUD
el desarrollo social y monetario de las 
comunidades más desfavorecidas, al pro-
veerles productos y servicios encaminados 
a generar ingresos y excedentes por medio 
del desarrollo de un negocio.
Bancamía ha centrado su programa de RS 
HQ OD O¯QHD GH HGXFDFLµQ ʳQDQFLHUD HQ
especial con su programa “Echemos Nú-
meros” a través de talleres presenciales 
FRQ WHPDV GH $KRUUR 3UHVXSXHVWR $G-
ministración de la deuda, Negociaciones 
)LQDQFLHUDV 5LHVJRV \ 6HJXURV 3DUD HO
año 2015, se capacitaron bajo esta moda-
lidad 2.816 clientes y 8.207 personas de 
la comunidad. Además bajo esta misma 
modalidad de “Asesoramiento Objetivo” 
fueron atendidos 16.518 clientes en el 
año 2015, permitiéndoles así tomar de-
cisiones acertadas en el manejo de sus 
productos y servicios.
7LHQH DOLDGRV HVWUDW«JLFRV FRPR HO 3UR-
grama Regional EcoMicro, ejecutado y 
ʳQDQFLDGR SRU HO )RQGR 0XOWLODWHUDO GH
Inversiones – FOMIN – del Banco Inte-
ramericano de Desarrollo – BID - y la co-
ʳQDQFLDFLµQ GHO )RQGR1µUGLFR GH 'HVD-
rrollo - NDF por sus siglas en inglés. Con 
HOORVHQIDWL]DHVWUDWHJLDVSDUDODʳQDQFLD-
ción de proyectos de energías limpias y 
HʳFLHQWHVDORVPLFURHPSUHVDULRV$GHP£V
continúa trabajando con la Fundación del 
Quemado, donde a través de los residuos 
aprovechables, 11.760 kilogramos de ma-
teriales, se generen recursos económicos 
para los tratamientos de los pacientes con 
quemaduras.
Aunque se evidencia que Bancamía es una 
organización comprometida con el plane-
ta y aprovecha sus alianzas estratégicas 
internacionales para la conservación del 
medio ambiente, se analiza que sus ges-
tiones en este sentido podrían incremen-
tarse hacia otros campos y lograr una ma-
yor cobertura.
Bancolombia
El Banco de Colombia abrió sus puertas en 
1875, momento en el cual fue catalogada 
como la entidad líder en la promoción del 
ahorro. En 1998 se consolidó merced a la 
fusión del Banco Industrial Colombiano y 
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del Banco de Colombia y con la posterior 
LQWHJUDFLµQ GH VXV ʳOLDOHV (O  GH VHS-
tiembre de 2004, los principales accionis-
WDV GH %DQFRORPELD &RQDYL \ &RUʳQVXUD
estudiaron la alternativa de integrarse en 
una sola compañía. De esta forma se ini-
ció un proceso de fusión, que contó con 
el aval de la Superintendencia Bancaria 
de Colombia el 22 de julio de 2005. El 30 
de julio, Jorge Londoño Saldarriaga (presi-
dente de Bancolombia), Rodrigo Velásquez 
8ULEHUHSUHVHQWDQWHGH&RUʳQVXUD\/XLV
Fernando Muñoz Serna (representante de 
&RQDYL ʳUPDURQ DQWH HO QRWDULR Q¼PHUR
29 de Medellín la escritura pública que 
formalizó dicha fusión. Suramericana S. 
A., principal accionista de las entidades 
en mención, analizó la conveniencia de 
integrar las tres compañías en una sola, 
decisión que se anunció públicamente el 
día 14 de septiembre de 2004. Su actual 
presidente es Juan Carlos Mora Uribe.
Según (Fundación Bancolomia, 2016)´´En 
OD )XQGDFLµQ %DQFRORPELD UDWLʳFDPRV
nuestro compromiso de mejorar la calidad 
de vida de muchos colombianos que se en-
cuentran en situación de vulnerabilidad, por 
eso, trabajamos cada día para cambiarle la 
cara a nuestro país y hacer de él una Colom-
bia más incluyente y con mayores oportuni-
dades para todos”.
Dentro del programa de RS, Bancolombia 
enfoca sus mayores esfuerzos en el apo-
yo a la educación, rural y urbana, ya sea 
en estudios básicos como para permitirles 
continuar con sus estudios técnicos, tec-
nológicos y profesionales. Los programas 
GH 3ULPHUD ,QIDQFLD WLHQHQ SUHVHQFLD 
departamentos y los de Educación tienen 
presencia en 30 departamentos. Se han 
invertido más de $5.300 millones. Lo-
grando impactar a 58.300 niños y agentes 
educativos en todo el país, a los cuales se 
les prepara para que brinden una mejor 
educación.
Dentro de los programas más relevantes 
se destaca el de “Transiciones Exitosas” 
que llego a 16 municipios del país don-
de se mejoraron las condiciones de 3.389 
niños en 66 instituciones educativas del 
país que están en el proceso de transi-
ción de la educación inicial a la educación 
formal. Igualmente con el programa “Las 
Letras van por Colombia” se fortalecieron 
las competencias de lectura y escritura de 
niños y jóvenes de las zonas rurales, bene-
ʳFLDQGRDLQVWLWXFLRQHVHGXFDWLYDVGH
GHSDUWDPHQWRVGHOSD¯V3RURWURODGR
HOSURJUDPDGHEHFDVȦ6XH³RVGH3D]ȧGHMµ
resultados satisfactorios a nivel nacional, 
al apoyar de manera directa e indirecta 
a 580 jóvenes de 29 departamentos del 
país, para hacer realidad su sueño de es-
tudiar y permanecer en la universidad. 
En general 58.160 fue el número total de 
EHQHʳFLDULRVGHORVSURJUDPDVGH(GXFD-
ción en Colombia y $ 5.092.338.657 fue la 
inversión total.
3RU RWUD SDUWH %DQFRORPELD WUDEDMD HQ
la generación de desarrollo económico, 
HQ HVSHFLDO GDQGR XQ HʳFLHQWH DFRPSD-
ñamiento a los emprendedores, para que 
sean más competitivos y se conviertan en 
agentes de transformación social dentro 
de sus propias comunidades. Es asi como 
se consolido el programa “Creciendo con 
mi Negocio”, el cual comenzó en 2013 y 
actualmente ha favorecido a más de 230 
microempresarios en 4 departamentos. 
Esta tarea se ha realizado en unión con las 
Cámaras de comercio, el SENA, Alcaldías y 
fundaciones que trabajan en el ecosistema 
HPSUHVDULDO3RUHMHPSORHQDOLDQ]DFRQOD
Fundación Carvajal en la ciudad de Cali, se 
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apoyó a 8 familias con la puesta en marcha 
de una unidad productiva generadora de 
empleo pleno. En total los programas de 
emprendimiento del banco han tenido 283 
EHQHʳFLDULRVGLUHFWRV\P£VGHEHQH-
ʳFLDULRV LQGLUHFWRV Q¼PHUR GH HPSOHRV
generados por los emprendimientos), con 
una inversión total de $1.592. Millones.
Tomando como base la anterior descrip-
ción general de las actividades por parte de 
%DQFRORPELDHQHOUDPRGHOD56VHLQʳHUH
que este ha generado uno de los mayores 
impactos en el país y por ende resultados y 
avances muy favorables en este tema.
Banco de Bogotá
Inició labores el 15 de noviembre de 1870 
FRPR OD SULPHUD LQVWLWXFLµQ ʳQDQFLHUD
creada en Colombia y tuvo como primer 
director a Salomón Koppel. Empezó con 
un capital de $500.000 y con la facultad 
de emitir billetes.
Esta entidad se fortaleció y extendió su 
£PELWRJHRJU£ʳFRPHGLDQWHODIXVLµQFRQ
otros bancos regionales, que hasta 1928 
fueron: Banco del Huila, Banco Social del 
Tolima, Banco del Cauca, Banco Santan-
GHU%DQFR5HSXEOLFDQR%DQFRGH3DPSOR-
na, Banco Central, Nuevo Banco de Boyacá 
\%DQFRGH3HUHLUD(QHVWDEOHFLµXQD
RʳFLQDHQ3DQDP£FRQORTXHVHFRQYLUWLµ
en el primer banco colombiano en tener 
operaciones en el exterior, la cual fue con-
YHUWLGDHQʳOLDOHQHOD³R3DUD
se creó en Miami el Banco de Bogotá Inter-
national Corporation. En 1987 entró a for-
mar parte de la Organización Luis Carlos 
6DUPLHQWR$QJXOR$QWHODUHIRUPDʳQDQ-
ciera (ley 45 de 1990), estableció en 1992 
QXHYDVʳOLDOHVHQ&RORPELD)LGXFLDULD%R-
JRW£/HDVLQJ3RUYHQLU DFWXDOPHQWH/HD-
VLQJ%RJRW£6$\)RQGRGH3HQVLRQHV\
&HVDQW¯DV3RUYHQLU(QGLFLHPEUHGH
se fusionó con el Banco del Comercio, in-
FRUSRUDQGRDV¯QXHYDVʳOLDOHVDVXJUXSR
El 21 de junio de 2006, el Banco de Bogo-
tá adquirió el 94,99% de las acciones del 
Banco de Crédito y Desarrollo Social – Me-
gabanco, y el 7 de noviembre del mismo 
año se formalizó la fusión entre estas dos 
entidades. Actualmente desarrolla opera-
ciones internacionales por medio de los 
convenios que tiene con bancos corres-
SRQVDOHVHQWRGRHOPXQGR\GHVXVʳ OLDOHV
\DJHQFLDVHQHOH[WHULRU3DQDP£1DVVDX
Miami y Nueva York. Su actual presidente 
es Alejandro Figueroa Jaramillo.
Según (Banco de Bogota, 2016) ´´La res-
ponsabilidad del Banco de Bogotá ante la 
sociedad se origina en el reconocimiento e 
interés por el impacto que tienen las ope-
UDFLRQHV \ VHUYLFLRV ʳQDQFLHURV VREUH OD
YLGDGHODVSHUVRQDV\HOHQWRUQR3RUHVWD
razón, nos comprometemos a gestionar 
responsablemente nuestro negocio gene-
rando iniciativas que aprovechen nuestros 
conocimientos, fortalezas, solidez y ex-
SHULHQFLD HQ EHQHʳFLR GH ORV JUXSRV FRQ
quienes nos relacionamos. Al igual que al-
gunos de las anteriores entidades, el Ban-
co de Bogotá centra sus programas de RS, 
en suplir los vacíos de la información ban-
caria a través de su programa de “Educación 
Financiera para la Vida”. Se brinda capacita-
ción a los clientes con metodologías origina-
les y fáciles, en especial sobres sus productos 
y servicios. Se cuenta también con ayudas a 
través de las páginas web, que sirven como 
herramientas para el manejo de los presu-
SXHVWRV\ODVʳQDQ]DVSHUVRQDOHVȧ
El dinero que dona el Banco los hace a 
través de la Corporación Banco de Bogotá 
para el Fomento de la Educación, se han 
aportado fondos por $ 2.340.238.300 para 
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apoyar 118 causas sociales. A través de la 
Alcaldías municipales se entregan kits es-
colares y donan parques infantiles para los 
colegios de bajo recursos.
El banco por tradición siempre hace presen-
cia en eventos nacionales de índole social 
tales como: Teletón, Carnaval de Barranqui-
lla en su parte cívica, “Día de la Banderita” 
desarrollada por la Cruz Roja Colombiana, 
Colombia Moda con jóvenes y emprende-
dores talentos, Feria Internacional de Arte 
de Bogotá ArtBo., Festival Internacional 
de Música Sacra, semana de Expo cien-
cia y Expo tecnología 2015iniciativa de la 
Asociación Colombiana para el Avance de 
la Ciencia. Adicionalmente apoya planes 
de emprender ismo como por ejemplo el 
proyecto Utopía, desarrollado por la Uni-
versidad de La Salle, que tiene como mi-
sión formar los jóvenes que provienen de 
familias campesinas, de muy bajos recursos 
económicos y que han vivido contextos de 
violencia en nuestro país.
Dentro de las políticas de medio ambiente 
TXHUHDOL]DHO%DQFRHVW£QODGHȦ3URWRFR-
lo Verde” que se relacionan con el efecto 
LQYHUQDGHUR\ODFDPSD³DȦ4XLHURXQ3OD-
neta Verde”, donde los trabajadores de la 
institución se recolectan materiales para 
la Fundación Sanar. En 2015, el total do-
nado fue de 27,730 Kg, como aporte a la 
)XQGDFLµQSDUDʳQDQFLDUORVWUDWDPLHQWRV
de los niños con cáncer.
En la anterior información sobre las prin-
cipales acciones del Banco en el tema de 
RS, se encuentra que estas actividades son 
muy similares a las de otras entidades y que 
teniendo en cuenta el gran tamaño de la 
UHGGHRʳFLQDVTXHVHWLHQHHVWDVHSRGU¯D
aprovechar para generar mayores impactos 
en municipios pequeños y provincias de las 
regiones donde tenga presencia,
Banco BBVA
BBVA comenzó en 1857, cuando la Junta de 
Comercio promovió en España la creación 
del Banco de Bilbao como banco de emi-
sión y descuento. El 31 de mayo de 1996 se 
anunció la fusión del Banco Ganadero con 
el Banco Bilbao Vizcaya, operación que se 
hizo efectiva el 27 de agosto, cuando el 
BBV adquirió el 40% del capital accionario 
de la entidad colombiana. En julio de 1998 
el BBVA asumió el control del Banco Ga-
nadero con la adquisición de un 15% adi-
cional de su capital accionario. Esta fusión, 
en diciembre de 1999, representó para el 
Banco Ganadero contar con la garantía, la 
solidez y el respaldo de uno de los princi-
pales bancos europeos. En septiembre del 
año 2000, mediante una capitalización por 
260 millones de dólares, el BBVA pasa a 
ser el propietario del 85,12% del capital 
accionario del Banco Ganadero.
En 2004 se produjo el cambio de marca, 
para pasar de ser el BBVA Banco Ganade-
ro a BBVA, para acoger así la marca de su 
casa matriz española (Banco Bilbao Vizca-
ya Argentaria), que corresponde a uno de 
los bancos más importantes de Europa, tal 
como se dijo antes. Su actual presidente 
es Oscar Cabrera Izquierdo. Según (Banco 
bbva, 2016)´´ En 2015, destinamos 5.965 
millones de pesos a iniciativas sociales. 
Esta cifra corresponde al 1% de las utilida-
des de las empresas de BBVA en Colombia.
Similar a las otras entidades, el Banco 
BBVA concentra grandes esfuerzos en la 
educación de niños y jóvenes a través de 
diferentes acciones, por ejemplo la Escue-
la para el emprendimiento BBVA, alianzas 
con redes de netwoking como “The App 
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'DWHȧ SDUD HPSUHQGHGRUHV (VFXHODV ʳ-
QDQFLHUDV)RUPDFLµQD3<0(6HO3URJUD-
ma de becas ´´Niños Adelante´´ y alianzas 
con la Corporación Manos Visibles y uni-
versidades en ciudades capitales. Lo ante-
rior se canaliza a través de la Fundación 
0LFURʳQDQ]DV%%9$ OD FXDO KD DSR\DGR
a 698.642 emprendedores, clientes cuyo 
57% son mujeres, y una cartera que sobre-
pasa los $1.1 billones de pesos colombia-
nos, representada en desembolsos de cré-
ditos productivos a emprendedores de los 
sectores comercio, servicios, producción y 
agropecuario.
3RU¼OWLPRHV LPSRUWDQWHPHQFLRQDUTXH
el BBVA en los últimos años ha entregado 
más de 250.000 morrales con kits comple-
tos a niños de escasos recursos en diferen-
tes zonas del país. Al igual se ha logrado 
la vinculación de sus empleados mediante 
la siembra de los árboles y el reciclaje y 
correcta separación de basuras en las ins-
talaciones del Banco.
Es de resaltar las labores e impactos que 
el BBVA logra en cuanto la RS, aunque 
estas acciones son similares a las demás. 
Aprovechando su carácter multinacional, 
se podrá pretender que el Banco compar-
tiera sus mejores prácticas y generará op-
ciones novedosas de planes de gestiones 
ambientales exitosas en España y aplica-
bles en nuestro país.
Banco Caja Social
Comenzó en 1911 como la Caja Social de 
Ahorros del Círculo de Obreros, gracias a 
la labor del sacerdote jesuita español José 
María Campoamor, con dos propósitos: in-
centivar en la clase obrera la práctica del 
ahorro como instrumento económico y so-
cial, y facilitar el acceso al crédito a sectores 
populares, tanto de estratos medios como 
de estratos bajos. A partir de 1972 pasó a 
ser la Caja Social de Ahorros. En 1991 se 
le autorizó convertirse en banco, aconte-
FLPLHQWRTXHVHRʳFLDOL]µHQFRQHO
lanzamiento de las cuentas corrientes. En 
1996 se le asignó el nombre de Banco Caja 
Social, entidad que contribuye al desarro-
llo social del país por medio del apoyo al 
progreso de las personas naturales, los 
microempresarios y los pequeños empre-
sarios. Finalmente, el BCSC fue creado en 
2005 como resultado de la fusión entre el 
Banco Caja Social y el Banco Colmena, en-
tidad que trabaja por el desarrollo del país 
GHELGRDTXHRIUHFHVHUYLFLRVʳQDQFLHURVD
poblaciones que tradicionalmente no son 
atendidas por la oferta formal. Este banco 
es pionero en la colocación de créditos de 
cuantías menores. Su presidente actual es 
Eduardo Villar Borrero.
Según (Banco Caja Social, 2016) ´´El Ban-
co Caja Social hace parte del grupo em-
presarial liderado por la Fundación Social. 
En tal sentido, existe para apoyar con su 
actividad bancaria el propósito de la Or-
ganización: contribuir a superar las causas 
estructurales de la pobreza en Colombia, 
para promover una sociedad justa, solida-
ria, productiva y en paz. Es por esto que 
los segmentos objetivos en que se concen-
tra el banco son principalmente. Sectores 
SRSXODUHV HPSUHVDV 3<0(6 \0,3<0(6
sector de la construcción y mejoramiento 
de espacios colectivos de ciudades princi-
pales, educación a través de alianzas con 
universidades, entre otros”.
El banco siempre se ha caracterizado por 
promocionar entre la juventud buenas 
prácticas de convivencia dentro del terri-
torio que convivan, buscando disminuir la 
violencia entre ellos, a través de la organi-
zación de actividades como campeonatos 
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como “Me la juego limpio por la paz” y “La 
buena pa’ todos”, que sirven de ejemplo en 
las comunidades, fortaleciendo competen-
cias, herramientas y hábitos de trabajo en 
equipo. Es de resaltar un proyecto interna-
cional llamado Youth Save donde el banco 
promueve el ahorro entre jóvenes de bajos 
ingresos, estimulando los buenos hábitos 
y promoviendo la bancarización, llegando 
a tener en diciembre 2.384 cuentas ami-
gas, con un saldo promedio de $249.123.
Otra de las características propias del Ban-
co Caja Social es la permanente gestión de 
ʳQDQFLDFLµQHQSUR\HFWRVGHFRQVWUXFFLµQ
en especial de vivienda de interés social y 
prioritario, en asocio con empresas cons-
tructoras de la Fundación Social, dueña 
GHOEDQFRFRPR'(&2\$3,5266HKDQ
construido aproximadamente 5.184 vi-
viendas para una población aproximada 
de 20.000 personas. Adicionalmente la 
)XQGDFLµQ ʳQDQFLD \ DGPLQLVWUD UHFXUVRV
para proyectos en obras de otros sectores 
SURGXFWLYRVFRPRSRUHMHPSORHQFDʳFXO-
tura, palma aceitera, cacao, etc, en asocio 
con los campesinos de la región.
Aunque se tiene conocimiento que el ban-
co tiene implementadas programas de 
gestión ambiental y realiza actividades 
con impacto social, se considera que sus 
acciones podrían tener un mayor impac-
to territorial y una mayor divulgación de 
las mismas, con lo cual se estimularía 
más la cultura de responsabilidad social 
que se necesita.
Bancoomeva
3HULµGLFR HFR6ROLGDULR  HQ DJRVWR
de 2010 salió al mercado Bancoomeva, 
primer banco en Colombia con sentido 
cooperativo, luego de que desde enero 
de 2009 la asamblea de socios aprobara 
que Coomeva Financiera se transformara 
en banco Dicha transformación se llevó a 
cabo el 1 de abril de 2011. Esta entidad 
inició con un capital de $140.000 millo-
QHV\WHQGU£RʳFLQDVHQFLXGDGHV
del país. Los socios de dicha sociedad son 
Coomeva con una participación del 97,6% 
y La Equidad Seguros con una participa-
ción del 2,4%. Su actual presidente es Al-
fredo Arana Velasco.
Según (Bancoomeva, 2016) ´´Bancoomeva 
entiende que una organización sosteni-
ble es aquella que gestiona sus riesgos y 
oportunidades logrando el balance en la 
dimensión económica, social y ambiental 
para el cumplimiento de su estrategia”.
Dentro de las gestiones de Responsabili-
dad social que promueve y realiza el ban-
FRVHHQFXHQWUDQ ODV VLJXLHQWHV3RO¯WLFDV
GH&HUR3DSHO\UHGXFFLµQGHFRQVXPRGH
energía, siembra de árboles con participa-
ción de empleados y familias, apoyo cultu-
ral y deportivo a través del patrocinio a la 
Fundación Ensálzate, Educación Financie-
ra a niños y jóvenes, programas de Educa-
ción y Desarme en asocio con la Fundación 
/RVGHO&DPLQR\OD3ROLF¯D1DFLRQDOSDUD
prevenir el delito desde la niñez, mediante 
dos estrategias: intercambio de juguetes 
bélicos y armas blancas por kits escola-
res y el proyecto de Centros de Enseñan-
za Integral Infantil para prevenir el uso 
inadecuado del tiempo libre de niños que 
habitan en zonas de alto riesgo social. Se 
atendieron 2.238 niños, se canjearon 768 
armas blancas y 1074 juguetes bélicos por 
kits escolares.
Como se puede observar en Bancoomeva 
se realizan diversas actividades enfocadas 
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a la RS, pero en general constituyen alter-
nativas similares a las de las otras entida-
des y se podría pensar en una estrategia 
propia del banco orientada a planes pro-
pios de banco, teniendo en cuenta su ace-
lerado crecimiento en los últimos años y 
su diversidad de productos y servicios que 
ofrece,
Davivienda
En mayo de 1972, durante el gobierno de 
0LVDHO3DVWUDQD%RUUHURVHH[SLGLHURQORV
decretos 678 y 679 por medio de los cua-
les se creó el sistema colombiano de valor 
FRQVWDQWH3DUDHOPDQHMRGHHVWH¼OWLPR
se creó una unidad de cuenta denominada 
“unidad de poder adquisitivo constante” 
83$& 6H LQLFLDURQ HQ HVH HQWRQFHV ORV
estudios para la creación de una corpora-
ción de ahorro y vivienda, y, en agosto de 
1972 nació con el nombre de Corporación 
Colombiana de Ahorro y Vivienda – Colde-
harro. El 30 de enero de 1973 cambió su 
nombre por el de Corporación Colombiana 
de Ahorro y Vivienda - Davivienda, insti-
tución aprobada por la Superintendencia 
Financiera el 4 de octubre de 1972 por 
medio de la resolución 2798. Davivienda 
abrió sus puertas al público el 15 de no-
viembre de 1972, con un capital autoriza-
do de 60 millones de pesos. El 29 de julio 
de 1997, mediante escritura pública No. 
3890 otorgada en la Notaría 18 del Círculo 
Notarial de Bogotá, se convirtió en banco 
de carácter comercial con el nombre de 
Banco DAVIVIENDA S. A.
En el año 2006 se llevó a cabo la fusión 
por absorción del Banco Superior por par-
te de Davivienda, con lo que también fue-
URQDGTXLULGDVVXV UHVSHFWLYDVʳOLDOHV)L-
dusuperior S. A., Ediciones Gamma S. A. y 
3URPRFLRQHV\&REUDQ]DV%HWD6$(O
de octubre de 2006 el Banco Davivienda 
resultó adjudicatario, dentro del proceso 
de privatización que realizó FOGAFÍN, del 
Banco Granbanco S. A. Así, en febrero de 
2007 concluyó el proceso de compra del 
99,062% de las acciones de esta entidad 
y el 28 de agosto la Asamblea General de 
Accionistas aprobó el acuerdo de fusión 
con el nombre de Banco Davivienda S. 
A. Con la compra de Granbanco S. A. se 
DGTXLULHURQ WDPEL«Q VXV ʳOLDOHV )LGXFDI«
6$XQDGHODVSULQFLSDOHVʳGXFLDULDVHQ
&RORPELD%DQFDI«3DQDP£\%DQFDI«,Q-
ternacional Miami. Su actual presidente es 
Efraín Forero.
Según (Banco Davivienda, 2016) ´´En el 
2015 se continuo fortaleciendo la estrate-
gia de sostenibilidad a través de la gestión 
GHQXHVWURVDVXQWRVUHOHYDQWHVUDWLʳFDGRV
durante el 2014, con base en los compro-
misos internos y externos, las expectativas 
de los grupos de interés y la evaluación del 
Índice de Sostenibilidad Dow Jones”.
Davivienda es un banco que se destaca por 
atender las necesidades crediticia de los 
sectores más vulnerables de la población, 
es así como coloca importantes recursos 
para la producción de bienes agropecua-
rios e industriales, sectores primarios, me-
dianos y pequeños productores, transporte 
público en especial taxis, en condiciones 
de tasa y plazo muy favorables. Ofrecen 
líneas de crédito “verdes” para implemen-
tar proyectos de producción más limpia, 
HʳFLHQFLDHQHUJ«WLFDHQHUJ¯DVUHQRYDEOHV
e infraestructura sostenible, que permitan 
prevenir, manejar y/o mitigar los impac-
tos ambientales y la adaptación al cambio 
climático. Además, apoya con recursos a 
tasas blandas el desarrollo de proyectos 
de infraestructura social y de salud, tales 
como autopistas, puertos, aeropuertos, 
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hospitales, clínicas y centros de salud, en-
tre otros.
En el 2015 formalizo un convenio marco de 
cooperación con la Universidad Externado 
de Colombia, para la ejecución del pro-
grama “Red de Suministro Responsable”, 
que cuenta con el apoyo de la Red Local 
GHO 3DFWR*OREDO GH ODV1DFLRQHV8QLGDV
y que tiene como propósito fundamental 
fomentar el desarrollo inclusivo en Colom-
bia para fortalecer y mejorar la gestión de 
las micro, pequeñas y medianas empresas. 
Adicionalmente, participa activamente en 
la estructuración de programas lideradas 
por el Gobierno Nacional en pro de brindar 
ayudas económicas a personas de bajos 
ingresos y apoyo a programas de pago de 
VXEVLGLRDY¯FWLPDVGHOFRQʴLFWRIDPLOLDV
HQDFFLµQ\ʳQDQFLDFLµQGHYLYLHQGDV
Davivienda dono en el 2015 aportes por 
$10.537 millones, de los cuales $7.800 
millones se destinaron a la Fundación 
Bolívar Davivienda (FBD) para desarrollar 
programas y canalizar recursos para po-
tenciar proyectos transformadores y de 
alto impacto, que generen capacidades en 
personas, comunidades y organizaciones.
Hacia el interior del Banco se realizan im-
portantes campañas para la medición de la 
huella de carbono y se promueve la cultu-
UDGHXVRHʳFLHQWHGHORVUHFXUVRVGHHQHU-
gía, agua, papel, viajes aéreos y gestión de 
los residuos. Algunos resultados fueron: 
GLVSRVLFLµQʳQDO DGHFXDGDGH WRQHOD-
das de residuos peligrosos (luminarias y 
cartuchos de impresión) y 34,6 toneladas 
de RAEE, se reciclo 227 toneladas a partir 
de la depuración del archivo inactivo y se-
paración de residuos aprovechables y aho-
rros en el proceso de gestión documental 
a nivel nacional, por valor de $78 millones. 
&RQHOʳQGHVHQVLELOL]DUDORVHPSOHDGRV
del Banco y su núcleo familiar, se desarro-
lla el proyecto de “Huertas Urbanas”, pro-
grama educativo teórico práctico donde se 
revisan conceptos de sostenibilidad, cam-
bio climático, seguridad alimentaria, bien-
estar y salud, motivando el contacto con 
la naturaleza.
En cuanto los programas de educación 
ʳQDQFLHUD TXH EULQGD HO EDQFR VH IRUWD-
lecieron estos con: Mis Finanzas en Casa, 
HOSRUWDOZZZPLVʳQDQ]DVHQFDVDFRP\OD
más reciente, la ‘app’ Haga Cuentas, apli-
cación que permite de llevar en su celular 
su presupuesto. También se continuó con 
las campañas de entrega de kits de aseo, 
mercados familiares y kits maternos, en-
tregados a la población menos favorecida.
Como se puede destacar las gestiones 
que realiza Davivienda en cuanto la RS es 
variadas y corresponden a planes estraté-
gicos propios del Banco. Su cobertura es 
amplia y logra evidenciar resultados im-
portantes en su ejecución. Es un banco 
modelo y referente en sus programas de 
Responsabilidad Social.
Banco Falabella
(El tiempo, 2011), “en agosto de 2011, en 
IRUPDRʳFLDODEULµVXVSXHUWDVHQ&RORPELD
HO %DQFR )DODEHOOD SULPHUD LQVWLWXFLµQ ʳ-
nanciera de capital chileno, que tiene como 
objetivo central la atención del mercado de 
personas naturales” Los accionistas de esta 
institución son el Grupo Falabella, con 
el 65%, y la Organización Corona, con el 
35% restante. El grupo Falabella ingresó 
al mercado colombiano cuando se fusio-
nó con la organización chilena SODIMAC 
en 2003, empresa que ya estaba presente 
en el país desde el año 1994 en sociedad 
con el grupo local Organización Corona. 
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En octubre de 2005 comenzó operaciones 
CMR Falabella S. A. Compañía de Financia-
miento, por medio de la emisión de tarje-
tas de crédito, las cuales fueron utilizadas 
inicialmente en las tiendas HOMECENTER 
y en las tiendas por departamentos Fala-
bella. Su actual presidente es Sergio Car-
done Solari.
Según (Banco Falabella, 2016) ´´Tomando 
en cuenta el compromiso con el desarrollo 
sostenible del país, se continua por déci-
mo año consecutivo el programa “Hacien-
do Escuela”, el mismo que busca mejorar 
el desarrollo académico y personal de 
cientos de niños a nivel nacional a través 
de la educación”.
En ese sentido, Banco Falabella se suma a 
esta causa mediante cuatro iniciativas:
ȫ  Educación Financiera: Fomento de 
buenas prácticas y el endeudamiento 
UHVSRQVDEOHSDUDSURWHJHUODVDOXGʳ-
nanciera de la comunidad.
ȫ  Proyectos de desarrollo local y cons-
trucción de redes de cooperación con-
tinental: Fortalecimiento de iniciativas 
con profesionales de distintos países 
de la región y de gran capacidad téc-
nica y humana, quienes de modo vo-
luntario y por el período de un año 
desarrollan proyectos para mejorar la 
calidad de vida de las personas menos 
favorecidas. Este componente se reali-
za en alianza con América Solidaria.
ȫ  Voluntariado Social: 3DUWLFLSDFLµQ GH
nuestros colaboradores en la realiza-
ción de diversas actividades en institu-
ciones educativa.
ȫ  Implementación educativa en Colegios 
Fe y Alegría: Este componente busca 
promover mejoras en infraestructura, 
bibliotecas, salas de cómputo, y otros 
implementos necesarios a nivel nacio-
nal hasta alcanzar un estándar mínimo 
requerido para brindar la educación 
que corresponde a nuestra comunidad.
Analizando la información recopilada del 
Banco Falabella y entendiendo que es 
una institución relativamente nueva en 
el mercado, se considera que está desa-
rrollando estrategias de RS interesantes, 
las cuales seguramente se irán innovando 
e incrementando a través de los años de 
experiencia.
Banco de Occidente
Se fundó en 1964 en Cali e inició opera-
ciones como sociedad anónima comercial 
de naturaleza bancaria el 3 de mayo de 
1965, bajo la administración de Alfonso 
'¯D]/DVSULPHUDVRʳFLQDVIXHUDGH&DOLVH
HVWDEOHFLHURQHQ3DOPLUD3HUHLUD\$UPH-
nia. En 1973 inició una nueva etapa bajo 
la orientación del grupo económico Sar-
miento Angulo, el cual lo fortaleció con re-
cursos de capital hasta convertirlo en una 
entidad de proyección nacional e interna-
FLRQDO$ʳQDOHVGH ODQ]µ VXSURSLR
sistema de tarjeta de crédito: Credencial. 
(QMXQLRGHLQDXJXUµXQDʳOLDO%DQFR
GH2FFLGHQWH GH 3DQDP£ FRPR UHVSXHV-
ta a la necesidad de nuevos recursos para 
HOʳQDQFLDPLHQWRH[WHUQR(OGHIHEUH-
ro de 2005 y el 2 de octubre de 2006 se 
iniciaron nuevos procesos de integración 
con el Banco Aliadas, producto, a su vez, 
de la fusión entre Interbanco y Aliadas, 
privatizado en 2004, y con el Banco Unión 
Colombiano, en su orden. Su actual presi-
dente es Efraín Otero Álvarez.
6HJ¼Q%DQFRGHO2FFLGHQWH vv3DUD
el Banco de Occidente y sus Filiales el 
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apoyo al desarrollo del país es un compro-
miso evidenciado en su oferta de produc-
tos y en el incremento de acciones para 
apoyar al sector empresarial”.
El programa Bandera del banco desde hace 
más de 30 años se ha entrado en rescatar 
los recursos naturales del país, a través de 
educar a los colombianos en esta materia. 
3DUDHVWRLQVWDXURHOȦ3UHPLR1DFLRQDOGH
(FRORJ¯D 3ODQHWD $]XOȧ HO FXDO EXVFD LP-
pulsar y reconocer a entidades, fundacio-
QHV 21*Ȥ6 (PSUHVDV 3\PHV 3HUVRQDV
Naturales, Comunidades e Instituciones 
Educativas que se hayan distinguido por 
acciones directas, encaminadas a la educa-
ción, conservación y recuperación del agua.
En este concurso se evalúan los participan-
tes teniendo en cuenta el impacto en tér-
minos de resultados obtenidos en cuanto 
a volumen y calidad, creatividad, vigencia, 
replicabilidad, coherencia en las acciones 
e integración de las diferentes áreas. Des-
de su creación, el Banco de Occidente ha 
entregado $896.300.000 en premios a los 
ganadores. Adicionalmente, desde 1984 el 
banco comenzó la publicación de un libro 
anual de contenido ecológico y de gran 
calidad, mediante el cual da a conocer las 
grandes riquezas naturales que posee el 
país. A la fecha se han emitido 603.600 
ejemplares del mismo.
Se han generado varias alianzas estraté-
gicas a través de apoyos a las fundacio-
nes y organizaciones sin ánimo de lucro 
dedicadas a labores de proyección social. 
3RUHMHPSORFRQOD)XQGDFLµQ0XQGR0X-
jer, institución creada con la misión de 
fomentar la participación de las mujeres 
empresarias en la economía local se ha 
logrado constituir importantes relaciones 
comerciales y humanitarias. El banco ha 
entregado recursos por $615.588.705 des-
WLQDGRVDHVWRVʳQHV
Al igual que las otras instituciones, se 
atiende en el banco a pensionados, docen-
WHVPLOLWDUHVHPSOHDGRVRʳFLDOHVRSHUD-
rios de sector real y empleados de bajos 
ingresos, otorgándoles facilidades de cré-
dito con condiciones blandas.
Es de resaltar de sobremanera la obra que 
realiza el Banco de Occidente a través de 
su concurso y los libros publicados ya que 
ha sido su labor propia y constante en el 
tiempo. Sin embargo, teniendo en cuenta 
la importante presencia y tradición de esta 
institución, se piensa que la misma podría 
generar más programas de RS y de algu-
na manera aprovechar las buenas prácti-
cas de los otros bancos que pertenecen al 
mismo grupo económico.
Banco Pichincha
(OGH MXQLRGHQDFLµHO%DQFR3L-
chincha. Desde su ingreso a Colombia en 
el año 2004, con la compra de Inversora 
3LFKLQFKDHO%DQFR3LFKLQFKDGH(FXDGRU
tenía el objetivo de convertir a esta com-
SD³¯D GH ʳQDQFLDPLHQWR HQ EDQFR 'LFKR
cambio fue autorizado en noviembre de 
2010 y, mediante resolución 0767 de la Su-
perintendencia Financiera, se le otorgó la 
licencia para operar como establecimiento 
bancario y para cambiar su razón social por 
ODGHVXFDVDPDWUL]%DQFR3LFKLQFKD(VWH
banco nació luego de estar ofreciendo, du-
UDQWHP£VGHD³RVVHUYLFLRVʳQDQFLHURV
EDMRODGHQRPLQDFLµQGH,QYHUVRUD3LFKLQ-
cha, entidad creada en octubre de 1964 
por inversionistas de Bucaramanga con la 
UD]µQVRFLDOGH,QYHUVRUD(O%DQFR3LFKLQ-
cha de Ecuador, en el año 2005, adquirió la 
Financiera Mazda crédito, la cual fue ven-
dida al Grupo AIG en marzo de 2008 pero 
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retornó en marzo de 2010 al control del 
%DQFR3LFKLQFKDGH(FXDGRU\GHRWUDVHP-
SUHVDVGHHVHSD¯V(VWHJUXSRWLHQHʳOLDOHV
HQ3DQDP£(VSD³D3HU¼(VWDGRV8QLGRV
(Miami) y Colombia. Su actual presidente 
es Eduardo Fernández-Salvador Chauvet.
Según %DQFR 3LFKLQFKD  vv&RQ HO
ʳQGHEULQGDUD\XGDDORVVHFWRUHVPHQRV
IDYRUHFLGRVGHOSD¯VHO%DQFR3LFKLQFKD
S.A., ha realizado donaciones para respal-
dar los Programas Sociales de las siguien-
tes entidades:
ȫ  Alcaldía De Tunja, con escuelas de for-
mación deportiva.
ȫ  Fundación Educar en Valores Humanos 
35(0$FXSRVSDUDHOLQJUHVRGHFHQ-
tros lúdicos y la compra de materiales 
didácticos para niños.
ȫ  Fundación Sagrado Corazón de Jesús, 
para la atención y asistencia sanitaria, 
alimenticia, médica y espiritual de los 
adultos mayores, discapacitados y en-
fermos terminales.
ȫ  Hogar San Antonio de Zapatoca, do-
naciones para aproximadamente cien 
abuelitos de escasos recursos, de los 
cuales el 70% viven de la caridad.
ȫ  Orfelinato San José De Zapatoca, se 
encargan de la educación, alojamien-
to y alimentación de niñas pobres del 
sector rural.
ȫ 3DUURTXLD 6DQ -RDTX¯Q 'H =DSDWRFD
busca la atención de desayunos y al-
muerzos de aproximadamente 350 ni-
ños de escasos recursos.
ȫ 3URJUDPD0DWULFXODGRV &RQ 6XV 6XH-
³RVHVXQ3URJUDPDDWUDY«VGHOFXDO
se apoya económicamente a diferentes 
instituciones de educación superior 
FRPR OD )XQGDFLµQ 8QLYHUVLWDULD 3D-
QDPHULFDQD HO 3ROLW«FQLFR *UDQFR-
lombiano, la Universidad de Boyacá, la 
Universidad Santiago de Cali y la Uni-
YHUVLGDG6DQWR7RPDVFRQODʳQDOLGDG
de ayudar a estudiantes de escasos re-
cursos, quienes reciben auxilios para el 
costo de su matrícula, sustento diario 
en transportes, alimentación, libros, 
entre otros.
ȫ 6RFLHGDG6DQ9LFHQWH'H3DXO=DSDWR-
ca, ayuda a la Guardería Los Chaticos 
donde se atienden aproximadamente 
setenta niños de escasos recursos entre 
los dos y cinco años de edad.
ȫ 8QLYHUVLGDG 'H /D 6DOOH FRQ HO 3UR-
yecto Utopía, que integra la genera-
ción de oportunidades educativas y 
productivas para jóvenes de sectores 
rurales, de escasos recursos económi-
cos, y que han sido afectados por la 
YLROHQFLD\HOFRQʴLFWR
&RPRVHSXHGHREVHUYDUHQHO%DQFR3L-
chincha se cuenta con diversos programas 
de apoyo a los más necesitados y labo-
res de apoyo a la educación. Teniendo en 
cuenta que es un banco relativamente jo-
ven, es importante que se amplíe su rango 
GHDFFLµQ\GHLQʴXHQFLDJHRJU£ʳFDDSUR-
vechando la experiencia y logros de sus 
actuales programas.
Banco Colpatria
(El tiempo, 1998), “La historia de este grupo 
tuvo su origen hacia mediados del siglo en 
los negocios de capitalización y seguros, en 
desarrollo de los cuales en 1969 adquirió el 
FRQWURODFFLRQDULRGHO%DQFRGHOD&RVWD$ʳ -
nales de los años setenta surgió la Construc-
tora Colpatria, entidad que enfocó su activi-
GDGKDFLDHOPHUFDGRGHYLYLHQGD(Q
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nació la Corporación de Ahorro y Vivienda 
Colpatria, y en la década de los ochenta na-
FLHURQXQDʳQDQFLHUD GHQRPLQDGD OD&RP-
pañía de Arrendamiento Financiero, y la en-
tidad prestadora de servicios de salud, Salud 
Colpatria. En la década de los noventa se dio 
RULJHQDODVRFLHGDGʳ GXFLDULD\DODDGPLQLV-
tradora de pensiones y cesantías. En el año 
1994 la Corporación de Ahorro y Vivienda 
Colpatria adquirió el 51% de la Corporación 
de Ahorro y Vivienda CORPAVI y más adelan-
WHODVGRVHQWLGDGHVVHIXVLRQDURQȧHQ
se unió a ellas la Financiera Colpatria y lue-
go se dio origen a la nueva organización con 
características de multibanca. Multibanca 
&ROSDWULDLQWHJUDHODUUHQGDPLHQWRʳQDQFLH-
UROHDVLQJODʳGXFLDULDORVVHJXURVJHQHUD-
les y de vida, la capitalizadora, la compañía 
prestadora de servicios de salud, una empre-
sa constructora y la sociedad administrado-
ra de pensiones y cesantías, además de una 
sociedad administradora de riesgos profesio-
nales. Su actual presidente es Santiago Per-
domo Maldonado”.
Según (Banco Colpatria, 2016) ´´La orga-
nización a través de cuatro líneas de ges-
WLµQ'RQDFLRQHV3DWURFLQLRV)LODQWURS¯D\
Ciudadanía Corporativa y Medio Ambiente, 
apoya la responsabilidad social del país. 
Por ejemplo, a través de las donaciones se 
favorece el acceso a las universidades de alto 
prestigio a estudiantes destacados de estra-
tos bajos.
3RURWUDSDUWHHOEDQFRVHYLQFXODDOSUR-
JUDPDȦ/XFHV3DUD$SUHQGHUȧOLGHUDGRSRU
la Organización de Estados Iberoameri-
canos (OEI), patrocinando la construcción 
de paneles solares en 7 Etno-centros edu-
cativos para alimentar la energía de los 
computadores y permitir el acceso a nue-
vas estrategias y metodologías educativas 
para el aprendizaje de los niños. Con esta 
LQLFLDWLYDVHEHQHʳFLDURQQL³RVGHORV
etnocentros: Santa Clara, Urraichi, Mano-
mon, La Loma, Manantial, Wayawikat y 
Los Olivos.
El Banco Colpatria desarrolla bajo el mar-
co de los servicios Sociales y de Salud ini-
ciativas como las siguientes: plan de becas 
con el Instituto colombiano de Bienestar 
Familiar ICBF, entrega de parque infanti-
les, relanzamiento del programa Hospi-
tal Verde, formulación e implementación 
participativa de iniciativas comunitarias 
juveniles en gestión de riesgos de desas-
WUHVHQ%RJRW£$GHP£VDWUDY«VGHO3UR-
grama Scotiabank “Iluminando el Mañana” 
realiza patrocinios de caridad, donaciones, 
participación de la comunidad y el apoyo 
de voluntarios, buscando impactar en los 
grupos de interés.
En el área del fomento de los deportes se 
desplegaron 6 iniciativas: El Comité Olímpi-
co Colombiano, la XII Copa Golf FAC nues-
tra señora de Lopreto, Santiago Duque Me-
luk (bicicrosista campeón), la carrera Unicef 
10K Bogotá y la copa de golf Tele-Bucara-
manga. El monto total de los patrocinios 
fue de $1.384.000.000. En el área de Arte 
y Cultura se apoya y rescata las tradiciones 
culturales e se impulsan expresiones artís-
ticas en las diferentes regiones, el monto 
en patrocinios fue de $1.060.400.000. Se 
mantiene también los programas de Educa-
FLµQʳQDQFLHUDFRQHQWUHJDVGHNLWVHVFROD-
UHV\VHUHDʳUPDHOFRPSURPLVRDPELHQWDO
con el programa “Eco living” en diferentes 
regiones del país.
El Banco Colpatria ha sido uno de las enti-
dades de mayor penetración en el merca-
do durante los últimos años y se vislumbra 
un claro plan de manejo ambiental en su 
organización. Los resultados alcanzados 
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han sido representativos y se espera que 
estos programas sigan en desarrollo ojala 
FRQXQPD\RUFXEULPLHQWRJHRJU£ʳFRTXH
permita llegar a más comunidades en es-
pecial en los sectores rurales.
Banco CorpBanca
Banco CorpBanca Colombia es fruto de un 
exitoso proceso que incluyó la adquisición 
de Banco Santander Colombia por parte 
de CorpBanca de Chile, entidad pertene-
ciente al Grupo Saieh, uno de los conglo-
merados económicos líderes en el sur del 
continente, con participación en los sec-
WRUHV ʳQDQFLHUR LQPRELOLDULR FRPHUFLDO
de retail y de comunicaciones. CorpBanca 
en Chile es el cuarto mayor Banco privado 
por colocaciones, con una participación de 
mercado del 8,4% a mayo de 2012. Su ac-
tual presidente es Jaime Munita Valdivieso.
Según (Banco Corpbanca, 2016) ´´En el 
&RUS%DQFDUHGHʳQLµVXHVWUDWHJLDGH
VRVWHQLELOLGDGFRQHOʳQGHHQIRFDUVXVHV-
fuerzos en una gestión de mayor impacto. 
La estrategia de sostenibilidad de Corp-
Banca aprovecha las fortalezas del nego-
cio para contribuir al desarrollo sostenible 
del país”.
El banco estableció como objetivo prin-
cipal en su gestión el generar valor eco-
nómico mientras se genera valor social 
y ambiental. Es así como se centra en la 
colocación de Cartera Sostenible parti-
cipando activamente en proyectos como 
primera fase de las mesas de trabajo de 
transporte (4G), energía, vivienda y cons-
trucción de los Modelos de Innovación 
Financiera de Asobancaria, aplicación del 
modelo SEMS como Sistema de Evaluación 
Medio Ambiental y Social (SEMS) que ayu-
GDDLGHQWLʳFDUSUHYHQLU\PLWLJDUULHVJRV
HQ ODV RSHUDFLRQHV GH ʳQDQFLDFLµQ \ HQ
el desarrollo del Emprendimiento de Alto 
Impacto, fortalecimiendo el ecosistema de 
emprendimiento en el país, por eso durante 
2015 CorpBanca trabajó en alianza con la 
Corporación Ventures, ofreciendo espacios 
de mentoría, asesoría y acompañamiento a 
emprendedores con alto potencial.
Dentro su Gestión Ambiental Responsable 
se destaca el Sistema de Gestión Ambien-
WDO\(FRHʳFLHQFLDFX\RREMHWLYRHVPHMR-
rar el desempeño ambiental de la organi-
zación a través de: -Medición y gestión de 
indicadores, que incluyen: Agua, Energía 
eléctrica, Combustibles, Aires acondicio-
QDGRV([WLQWRUHV3DSHO WUDEDMD WDPEL«Q
HQHOHVWDEOHFLPLHQWRGHO3ODQGH*HVWLµQ
Integral de Residuos Sólidos peligrosos, 
no peligrosos y especiales y en el recicla-
je con impacto social, trabajando con la 
Asociación de Recicladores JAG. Además 
CorpBanca está alineando su gestión de 
compras basándose en la Guía de Gestión 
GH&RPSUDV6RVWHQLEOHVSDUDHQWLGDGHVʳ-
nancieras en Colombia, desarrollada por la 
Asobancaria y el Ministerio de Medio Am-
biente y Desarrollo Sostenible.
Durante el 2015 inicio a formar un gru-
po interdisciplinario compuesto por áreas 
estratégicas de la organización (Gerencia 
de Sostenibilidad, Gerencia de Formación 
\%LHQHVWDU*HUHQFLD%DQFD3DVLYRV&RQ-
tact Center y Servicios, Soporte al Nego-
cio, Comunicaciones y Riesgos con el ob-
jetivo es crear un programa de Educación 
Financiera que responda a las necesida-
des de los principales grupos de interés. 
También continúa fortaleciendo junto con 
sus colaboradores a la Fundación Dividen-
do por Colombia mediante programas de 
transformación dirigidos a la niñez colom-
biana que buscan aportar al gran reto de 
permanencia escolar.
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Se observa que la gestión del Banco Cor-
Banca corresponde a un plan estructura-
do y organizado para la gestión de RS, se 
esperaría que como entidad multinacional 
migre estrategias éxitosas e implemente 
las mejores prácticas de gestión ambiental 
en nuestro país, aumentando así su impac-
to y resultados.
Banco Popular
El 30 de Junio de 1950 se expidió el decre-
to-ley 2.143, que autorizaba la creación del 
%DQFR3RSXODUGH%RJRW£,QLFLµODERUHVHO
18 de diciembre, en el local en el que en la 
DFWXDOLGDGIXQFLRQDODRʳFLQD6DQ$JXVW¯Q
y comenzó sus actividades que inicialmen-
te fueron de entidad prendaria, con un ca-
pital de 700 mil pesos y siete empleados 
fundadores. Un año más tarde adquirió el 
carácter nacional de un establecimiento 
crediticio comercial e inauguró su prime-
ra sucursal en la ciudad de Manizales. En 
1976 se trasladó la sede social a la ciudad 
de Cali y se inició el proceso de descen-
tralización administrativa que dio origen a 
la creación de las zonas o regionales. El 
21 de noviembre de 1996, el Grupo Luis 
Carlos Sarmiento Angulo Ltda., por inter-
PHGLRGHOD6RFLHGDG3RSXODU,QYHVWPHQW
S. A., se convirtió en su mayor accionista. 
En el año 2000 cumplió 50 años de servi-
cio al país. Su presidente actual es Carlos 
Eduardo Upegui Cuartas
6HJ¼Q %DQFR 3RSXODU  vv(O %DQFR
está comprometido con el desarrollo so-
cial y económico de sus colaboradores y 
su entorno familiar, los grupos de interés y 
HOPHGLRDPELHQWHFRQHOʳQGHFRQWULEXLU
al crecimiento del país. Se han llevado a 
cabo varias acciones en este sentido, entre 
las cuales se mencionan estas:
ȫ %HQHʳFLRV D ORV (PSOHDGRV Se con-
cedieron créditos a los empleados y 
se otorgaron auxilios educativos, de 
guardería, de matrícula, maternidad, 
óptico, funerario, vivienda, tratamien-
to médico y retiro por pensión.
ȫ  3U£FWLFDV TXH EHQHʳFLDQ OD FRQVHUYD-
ción del medio ambiente:3DUDSURPR-
ver entre los empleados del Banco una 
cultura de conciencia ambiental, se 
desarrollaron campañas en la intranet 
Enlace Virtual en las que se motivaron 
prácticas como el reciclaje y el aho-
rro de agua, energía y papel. De igual 
manera, el Banco es consciente de la 
necesidad de realizar el tratamiento de 
basuras de acuerdo con estrictos pará-
metros, labor en la que cuenta con el 
respaldo del contrato de recolección 
de basuras sólidas de la Casa Matriz 
SDUD GLVSRQHUODV ʳQDOPHQWH HQ HO UH-
lleno sanitario Doña Juana en Bogotá.
ȫ  Donaciones a instituciones sin ánimo 
de lucro: El Banco aporta recursos para 
actividades culturales, de acceso a la 
justicia y de apoyo en desastres y ca-
ODPLGDGHV3DUDHOD³ROD-XQWD
Directiva aprobó una donación para 
OD )XQGDFLµQ 6HUYLFLR -XU¯GLFR 3RSX-
lar por $817 millones y otra para el 
)RQGRGH3URPRFLµQGHOD&XOWXUDSRU
$602 millones”.
Aunque se describen varias actividades de 
RS por parte de esta entidad, se sugiere 
que teniendo en cuenta su amplio cubri-
miento de red de sucursales y su recono-
cida antigüedad, utilice su buen nombre 
para generar y motivar más campañas 
de gestión ambiental y social que permi-
tan establecer programas adicionales que 
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impacten este tema y coayuden a una me-
jor calidad de vida de los colombianos.
Discusión
Como se pudo observar dentro de la in-
formación presentada anteriormente, los 
aportes planes y programas que han de-
sarrollado las entidades pertenecientes al 
VHFWRUʳQDQFLHUR&RORPELDQRKDQVLGRGH
gran impacto y han generado así múltiples 
EHQHʳFLRVDQXHVWUDVRFLHGDG
&RQHOʳQGHHYDOXDUDWUDY«VGHXQLQGL-
cador objetivo y reconocido el papel de las 
HQWLGDGHV ʳQDQFLHUDV VREUH OD 56 VH UH-
currió a consultar el índice de Dow Jones, 
mundialmente conocido.
(O QGLFH EXUV£WLOb 'RZ -RQHVb HV HO LQGLFD-
dor principal de la Bolsa de Nueva York y el 
promedio más antiguo y conocido mundial-
mente cuya versión más utilizada es el Dow 
Jones Industrial Average (DJIA) ya que en 
realidad son tres los principales índices Dow 
-RQHVHOUHIHULGR3URPHGLR,QGXVWULDOFRP-
puesto por los treinta empresas de mayor 
capitalización, el de transportes compuesto 
por veinte, y el de servicios por quince.
Este índice DJIA nació en 1896 cuando 
Charles Dow, el fundador del The Wall 
Street Journal, y su socio Edward Jones, 
empezaron a recoger las cotizaciones de 
las acciones de 12 compañías, entre ellas 
estaban American Sugar, American Tobac-
co, Tenessee Coal and Iron y General Elec-
tric. El índice Industrial se fue incrementan-
do paulatinamente a 20 empresas en 1916 
\ʳQDOPHQWHD FRPSD³¯DVHQ /D
empresa General Electric es la única que 
prevalece desde la creación del índice del 
3URPHGLR,QGXVWULDO'RZ-RQHVHQWUHODV
que lo componen actualmente cuyas accio-
nes son negociadas en la Bolsa de Nueva 
York junto con otras muy conocidas como 
IBM, Disney, AT&T, Coca Cola, Microsoft. (El 
indice Bursatil Dow-Jones, 2010).
Desde el siglo XIX, se ha constituido en 
uno de los índices más antiguos y usados 
en Estados Unidos, ya que es revisado al-
rededor del mundo por gran cantidad de 
DQDOLVWDV EXUV£WLOHV 5HʴHMD G¯D D G¯D HO
comportamiento del mercado americano en 
la Bolsa de Valores de Nueva York, siendo 
XQRGHORVP£VLQʴX\HQWHVGHOPXQGR(VWH
índice de precios pondera de igual manera 
los precios de 30 acciones de diferentes sec-
tores de la economía que son escogidas no 
solo por razones de bursatilidad (cantidad de 
transacciones de la acción diaria) como otros 
índice de bolsa, sino por la reputación de la 
compañía, su crecimiento sostenido, por ser 
de interés para un gran número de inver-
sionistas y por ser representativa del sector 
económico al que pertenecen.
Es así que hacia el año 1999 se crea el ín-
dice mundial Dow Jones Sustainability In-
dex DJSI o conocido como el índice Dow 
Jones de la Sostenibilidad, que mide y mo-
nitorea para las empresas inscritas en las 
bolsas de valores, no solo su desempeño 
HFRQµPLFRHQVXVHVWDGRVʳQDQFLHURVVLQR
también evalúa las gestiones que las com-
pañías desarrollan en las áreas sociales y 
ambientales. Es decir, la Responsabilidad 
Social Empresarial que cada una imple-
menta anualmente. (Jones, Guioteca, 2011)
Los criterios requeridos para que las em-
presas puedan formar parte del DJSI se di-
viden en tres dimensiones:
ȫ Económica: Código de conducta, Go-
bierno corporativo, Gestión de crisis 
\ ULHVJRV \ FULWHULRV HVSHF¯ʳFRV GH
cada sector.
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ȫ Relación con el entorno: Respeto al 
PHGLRDPELHQWHHFRHʳFLHQFLDDQ£OL-
VLVPHGLRDPELHQWDO\FULWHULRVHVSHF¯ʳ-
cos relacionados con el sector.
ȫ 6RFLDOb&LXGDGDQ¯DFRUSRUDWLYD\ʳODQ-
tropía, indicadores laborales, desarro-
llo de capital humano, análisis social, 
atracción y detección del talento y 
FULWHULRVHVSHF¯ʳFRVGHOVHFWRU -RQHV
Guioteca, 2011)
Las empresas que logran pertenecer a 
este prestigioso grupo demuestran que 
cumplen de manera óptima con los altos 
estándares de gestión sostenible y que 
DSOLFDQH[LWRVDPHQWHVXV3RO¯WLFDVGHGH-
sarrollo en la Responsabilidad Social. Te-
niendo en cuenta esto se revisó sobre la 
participación de las empresas colombia-
nas en este ranking encontrando que las 
compañías que se mantienen o ingresaron 
en 2014 son: (Jones, Dinero, 2014)
Tabla 1: Compañías Colombianas en el índice de sostenibilidad Dow Jones
Compañías Colombianas en el índice de sostenibilidad Dow Jones
Índice Global Índice Mercados Emergentes
Bancolombia Almacenes Éxito
Cementos Argos Banco Davivienda
Ecopetrol Bancolombia
Grupo Argos Cementos Argos
Grupo de Inversiones Suramericana Ecopetrol
Grupo Nutresa Empresa de Energía de Bogotá
Grupo de Inversiones Suramericana
Grupo Nutresa
Isagen
Fuente: colombianas en el índice de Sostenibilidad Dow Jones ¿para qué les sirve? (9 de diciembre de 2014) consultado de: 
http://www.dinero.com/inversionistas/articulo/empresas-colombianas-indice- sostenibilidad-dow-jones-2014/200871
Como se puede observar dentro de este 
selecto grupo solo participan dos entida-
des bancarias, objeto de este estudio, con 
las siguientes características encontradas 
para cada uno así:
Bancolombia: Es el único banco colombia-
no en el Índice de Sostenibilidad Global 
del Dow Jones. De 192 bancos evaluados 
en el mundo, solo fueron escogidos 25, 
esto es dos más que en 2013. La entidad 
ʳQDQFLHUD IXH LQFOXLGD SRU WHUFHU D³R \
contó con un puntaje de 83 sobre 100. 
Bancolombia también fue incluido en el 
Índice Dow Jones de Sostenibilidad para 
Mercados Emergentes. (Reyes) Expresó 
“6HU FHUWLʳFDGRV SRU WHUFHU D³R FRQVHFXWLYR
VLJQLʳFD TXH HVWDPRV KDFLHQGR ODV FRVDV
bien. Esta buena noticia, sumada al desem-
SH³Rʳ QDQFLHURGHODFRPSD³¯DQRVGHPXHV-
tra que apostarle al crecimiento sostenible, a 
través de la generación de valor económico, 
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ambiental y social, es el camino correcto. 
(VWDHVODPHMRUPDQHUDGHJHQHUDUFRQʳDQ-
za entre nuestras audiencias”,
Davivienda: Ingresó al Índice de Sostenibi-
lidad Dow Jones para Mercados Emergen-
tes. De un total de 800 empresas evalua-
das, fueron elegidas 86 y 9 de ellas son 
colombianas. Su entrada fue posible por 
la consolidación de su estrategia de sos-
tenibilidad, la cual se fundamenta en la 
generación de valor a los grupos de inte-
rés mediante acciones encaminadas a ser 
económicamente viables, ambientalmente 
correctos y socialmente justos. Aseguró 
(Forero, 2014) “Para Davivienda es muy sig-
QLʳFDWLYRSRGHUIRUPDUSDUWHGHHVWHSUHVWL-
gioso índice que reconoce los esfuerzos que 
estamos realizando dentro de nuestra estra-
tegia de consolidación y crecimiento sosteni-
EOHUHVSRQVDEOH\HʳFLHQWHȧ
Lo anterior nos invita a que realizarnos al-
JXQDVUHʴH[LRQHV\SUHJXQWDV
ȫ Como se puede ver, los bancos infor-
man grandes aportes en cuanto a res-
ponsabilidad social, pero solo dos de 
HVWRV HVW£Q FDOLʳFDGRV SRU HO ¯QGLFH
Dow Jones que es uno de los más im-
portantes en cuanto a RS, ¿Qué está 
pasando entonces con los demás ban-
FRV"1RVHHVW£KDFLHQGRORVXʳFLHQWH
para evitar y prevenir los impactos ne-
gativos en la sociedad, el medio am-
biente y las comunidades?
ȫ Como todos sabemos los niveles de 
utilidad de los bancos, es decir su mar-
gen de intermediación son bastantes 
DOWRV1RVSUHJXQWDPRVHQWRQFHV3RU
qué las inversiones en RS no son ma-
yores? ¿Sera más bien que los bancos 
realizan sus inversiones en Respon-
VDELOLGDG 6RFLDO EXVFDQGR EHQHʳFLRV
tributarios?
ȫ Somos conscientes que las acciones 
que realizan los bancos en cuanto a RS 
son necesarias, importantes y de gran 
impacto, sin embargo nos cuestiona-
mos si esta inversión se debe realizar 
más en las ciudades con mayor pobre-
za y vulnerabilidad como son la Guaji-
ra, Choco, Magdalena?
Como conclusión podemos determinar que 
la tendencia de inversión por parte de los 
bancos en Responsabilidad Social que se 
evidencia mediante esta revisión es:
ȫ Medio Ambiente: objetivo huella de 
carbono.
ȫ Parte Interna de las Organizaciones: 
EHQHʳFLRV HFRQµPLFRV \ GH ELHQHVWDU
general para el empleado y su familia.
ȫ Comunidad: se focaliza en progra-
mas de educación básica y becas 
universitarias.
ȫ (GXFDFLµQ ʳQDQFLHUD realizada gene-
ralmente vía páginas web y capacita-
ciones focalizadas en temas para fo-
mentar la cultura del ahorro y el uso 
responsable del dinero en la juventud 
y niñez.
Teniendo en cuenta estos aspectos, la 
recomendación que respetuosamente se 
KDFH\VHLGHQWLʳFDHQHOGHVDUUROORGHHVWH
artículo, es buscar como incentivar y mo-
WLYDUDODVHQWLGDGHVʳQDQFLHUDVSDUDTXH
focalicen su inversión en RS, hacia el desa-
rrollo industrial de las empresas colombia-
nas. Esto a través de facilitarles el acceso 
a los créditos de inversión mediante tasas 
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blandas y mayores facilidades de pago. Lo 
anterior teniendo en cuenta que por medio 
de estas acciones, las empresas del sector 
real pueden hacer unas mayores inversio-
nes en RS, multiplicando así los efectos de 
la misma, situación imprescindible y nece-
saria para nuestro país tan necesitado de 
progreso y desarrollo.
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